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La presente investigación titulada como “MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO 
LABORAL EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE PROYECTOS DE LA 
EMPRESA OSC TELECOMS SAC, SAN ISIDRO, 2016” , tuvo como objetivo 
principal Determinar la relación que existe entre la motivación y el desempeño 
laboral en los trabajadores del área de proyectos de la empresa OSC Telecoms 
SAC, San Isidro, 2016. 
La investigación fue descriptiva correlacional con un diseño no experimenta y de 
corte transversal. La muestra fue conformada por 40 trabajadores del área de 
proyectos de la empresa OSC, la cual fue de tipo censal. La teoría empleada 
para el desarrollo de la investigación fue la teoría de las necesidades de Mc 
Clelland; para la variable desempeño se empleó la teoría de las expectativas de 
Vroom. Se empleó como instrumento el cuestionario el cual estuvo conformado 
por 40 preguntas con la escala de Likert. Para la validez y confiabilidad del 
instrumento se realizó mediante el Alfa de Cronbach y el juicio de validación de 
expertos para la confiabilidad respectivamente; posteriormente se procesó la 
información en el programa estadístico SPSS 22.0, y con los resultados 
obtenidos se construyó la discusión, conclusión y recomendaciones del estudio. 
La investigación concluye con la existencia de una relación significativa entre a 
motivación laboral y el desempeño laboral los trabajadores del área de proyectos 





















This research entitled "MOTIVATION AND WORK PERFORMANCE IN THE 
WORKERS OF THE PROJECT AREA OF THE OSC TELECOMS SAC 
COMPANY, SAN ISIDRO, 2016" had as main objective to determine the 
relationship between motivation and work performance in workers Project area 
of the company OSC Telecoms SAC, San Isidro, 2016. 
The research was descriptive correlational with a non-experimental and cross-
sectional design. The sample was made up of 40 workers from the project area 
of the company OSC, which was a census type. The theory used for the 
development of the research was the theory of the necessities of Mc Clelland; 
For the performance variable Vroom's theory of expectations was used. The 
questionnaire was used as instrument, which consisted of 40 questions with the 
Likert scale. For the validity and reliability of the instrument was performed using 
the Cronbach's Alpha and the expert validation judgment for reliability 
respectively; Later the information was processed in the statistical program SPSS 
22.0, and with the obtained results the discussion, conclusion and 
recommendations of the study were constructed. 
The research concludes with the existence of a significant relationship between 
labor motivation and work performance workers in the project area of the 
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